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DEL MINISTERIO DE
L,Iimero 246.
MAR NA
S U_ A R I 0
, ORDENES_
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 23 de octubre de 1954 por
que queda admitido a prestar examen para cubrir plazas
. de la Maestranza de la Armada en los cruceros Canarias
y Galicia el personal que se reseña.—Páginas 1.724 y 1.725.
Destinos.—Orden de 23 de octubre :de 1954 por la que se
dispone pase destinada a .este Ministerio la Auxiliar Ad
_ ministrativo de segunda señorita María Celia Meizoso Ló
pez.—Página 1.725
Contramaestre segundo D. Jesús Luaces Preire.—Pági
na 1.726.
1‘ Beneficios •económicos.—Orden de 23 de octubre de 1954 por
la que se reconoce derecho al percibo de los beneficios de
orden económico que corresponden a- los Contramaestres
primeros al Sargento Fogonero D. Francisco Bobino Or
la tega.—Páginas 1.726 y 1.727.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 23 de octubre de .1954 por la que
se nombra Mayordomo de segunda clase para las Fuerzas
de Infantería de Marina de la Base Naval de Canarias a
Pedro Betancost González.—Pftgina 1.725. .
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se nombra Mayor
domo de segunda clase para el Tercio de Levante de In
fantería de Marina a Alfonso,Ortega Guirao.—Pág. 1.725.
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se aprueba el cese
como Mayordomo a bordo del minador Tritón de Pedro
Rego Azcárate.—Página 1,725.
Otra • de 23 de. octubre de 1954 por la que se aprueba el cese
como Mayordomo a bordo del-minador Marte de Salvador
Sannicolás Llorca.—Página .1.725.
INSPECC101■1 GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 23 de octubre de 1954 por la que se dis
pone pase a prestar sus servicios a la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz él Capitán de Infantería de Ma
rina a Víctor Gutiérrez Jiménez.—Página 1.726.
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se dispone pase
destinado a ,la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina -el Capitán de dicho Cuerpo D. Bartolomé Guasch
Tur.—Página 1.726.
• 'TROPA
Bandak de .Música.--- Destinos.—Orden de 23 de octubre
de 1954- por la que se dispone cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar los que se expresan los Músicos de
tercera clase que se citan.—Página 1.726.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos.—Orden de 23 de octubre de 1954 por
la que se le asigna la cantidad de 66.000 pesetas anuales,
en concepto de Fondo Económico, al patrullero Javier'Qui
roga.—Página 1.726.
Bonificación del ?0 por 100 del sueldo por permanencia cn
submarinos.—Orden de 23 de octubre de 1954 por la que
se reconoce derecho al percibo de dicha bonificación al
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 23 de octubre de 1954
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase, con distintivo blanco, al Teniente Vicario. de. pri
mera D. Magín Domenech Balcells.—Página 1.727. .
Otra de 23 de octubre de. 1954 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Ilmo. Sr. D. Herrnenegildo Altozano Moraleda, Secre
tario General de los Territorios Españoles del Golfo de
Guinea, y al Ilmo. Sr. D. José Chicharro Lamainié de
Clairac, Subgobernador de la Guinea Continental.—Pági
na 1.727.
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Contramaestre Mayor D. Luciano Vázquez -Penedo.—
Página 1.727.
Medalla de SufriMientos por la Patria.—Orden de 23 de
octubre de 1954 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Mecánico segundo D. Francis
co Jiménez López.—Página 1.727. -
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se concede la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria al Operario de prime
ra de la Maestranza de -la Armada D. Antonio Torres
Martínez.—Página 1.727.
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se concede la Me
dalla. de Sufrimientos por la Pattia al Operario de la
Maestranza de la Armada D. José Juncal Pintos.—Pági
nas 1.727 y 1.728.
Otra de 23 de octubre de 1954 por la que se concede la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria al Marinero Especia
lista. Electricista Manuel Díaz Bouza.—Página 1.728.
ORDENES DE OTROS MIÑISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de agosto de 1954 por la que se i-esuelve el re
curso de agravios promovido por D. Manuel Muiños Troi
tiño, Maquinista Mayor de la Armada, retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar relativo
a su haber pasivo.—Páginas 1.728 y 1.729.
Otra de 31 de agosto de 1954 sobre recurso de agravios pro
movido por D. José Fernández Periñán, Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 5 de mayo de 1953 relativo
a su haber pasivo.—Página 1.729.
REQUISITORIAS
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mnimmns
SER VICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a las Ordenes Ministeriales de 18 de junio de 1954 (DIARIOOFICIAL número 140) y 26 de agosto siguiente( D. O. núm. 200), por las que se sacaban a con
curso plazas de la Maestranza de la Armada paralos cruceros Canarias y Galicia, respectivamente, y deconformidad con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el personal que al final de esta Orden se reseña.
2.0 Los •exámenes darán comienzo el próximodía 11 de noviembre, en la capital del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo para las pla
zas de Herrero y Cocinero del crucero Canarias, y
en la del Departamento Marítimo de Cádiz para lasde Ajustador, Panadero. Sastre y Zapatero del cru
cero-Galicia, y la calificación de los mismos deberá
ser fijada por puntos, de 4,6 como mínimo a 10,
para poder efectuar el nombramiento de aquellos
que deban ocupar las plazas convocadas.
3•0 Los que no hayan sido reconocidos facultati
vamente deberán serio antes del examen.
4.0 Los que figuran en la relación de admitidos
como faltos de documentación deberán presentarlaal Tribunal examinador en el momento de ser lla
mados a examén, sin cuyo requisito no podrán tomar
parte en este examen-concurso.
5•° De acuerdo con las propuestas formuladas por
las Superiores Autoridades de los Departamentos ci
tados, los Tribunales que han de juzgar este examen
concurso, se constituirán de la siguiente forma :
DEPARTAMENTOMARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Para el oficio de Herrero.
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. José María Bustillo Delgado.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Severo Martín
Allegue, Comandante de Ingenieros D. Vicente Es
téyez Baeza y Maestro primero D. Eladio Ballester
Barro.
Para el oficio de Cocinero.
,Presidente.—Coronel de Ingenieros 'de Armas Na
vales Sr. D. José Marín. Bustillo Delgado.
Vocales.--Capitán de Fragata D. Severo Martín
Allegue y Obrero de primera Maestranza José A. Senín Souto.
Vocal-Secretario para ambos Tribunales.—Auxiliar
Administrativo de segunda D. Eulogio López Galdo.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Para–los oficios de Ajustador, Panadero, Sastre
y Zapatero.
Presidente.---Capitán de Fragata D. Andrés de
Benito v Peláez.
Vocales.—Capitán de Intendencia D. Antonio- Ro
dríguez Guerra (para Panadero, Sastre y Zapatero).Teniente de Máquinas D.° Antonio Moreno Serrano
(sólo para Ajustador) y Maestro primero D. Fran
cisco Acosta Rodríguez (sólo para Ajustador).
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Vázquez Moreno.
6.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por los Tribunales examinadores en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación con los demás
opositores.
7•0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento en que se ha de verificar el examen
para la plaza que se le tdmite deberá ser pasapor
tado con la antelación suficiente para encontrarse en
ella antes del examen y tendrá derecho a la asigna
ción de residencia eventual por el número de días
mínimo indispensables.
8.° Terminados los exámenes, se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales por duplicado, por conducto reglamentario,
proponiéndose por los Tribunales examinadores a los
aprobados por el orden en que deban ser nombra
dos, teniéndose en cuenta para ello la puntuación ob
tenida y las demás circunstancias que concurran en
cada uno de ellos.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del -Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Flota,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
1.7
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIALES DE 18 DE JUNIO DE 1954 ("D. 0." NUM. 140) Y 26 DE AGOSTO
DE 1954 ("D. O." NUM. 200) PARA CUBRIR V.A.ANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
EN LOS CRUCEROS, CANARIAS Y GALICIA
CATEGORÍA
Operario de
Operario de 2.a•
Obrero de 2.a • •
Operario de 2.a•
Operario de 2.a.
Obrero de 2.a ..
Obrero de 2.a
Obrero de 2.'
Obrero de 2.'
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Velo Cachaza (1) . . .
Severo Ros Ruiz (1) . . . .
Enrique Martelo Fernández, (1).
Antonio Rodríguez Suaza (1) ..
José Torti Rodríguez (1) . • . •
Francisco María -Dolores Gui
llén (1)- • • • • • •
Juan Morales González • • •
José Groso Grosso (1) • • • • • •
• •
•
Antonio Espinosa ,Alfaro • (1) . . .
(1) Falta certificado de 'buena conducta.
DESTINO ACTUAL
Crucero Canarias . .
Ramo Artillería Ars.
Crucero Canarias..
• •
Cartagena.
• •
Tercio Sur Infantería de Marina.,
Crucero Galicia . .
Crucero Galicia..
• •
•
•
• •
•
• • •
• • • •
Factoría Subsistencias
Crucero Galicia ..
Crucero Galicia..
• • • •
Cádiz.
• • • • •
•
•
•
•
• • • • • • •
PLAZA PARA LA QUE SE ADMITE
Operario de 1.a (Herrero). —
Crucero Canarias.
aperario de 1•a (Herrero). —
Crucero Canarias.
Obrero de 1.a (Cocinero ) .—Cru
cero Canarias.
Operario de 1.a (Ajustador)
Crucero Galicia.
Operario de 1.a (Ajustador).—
Crucero Galicia.
Obrero de 1.a (Panadero) .—Cru
cero Galicia.
Obrero de 1.a (Pana'dero).—Cru
cero Galicia.
Obrero de 1.a ( Sastre) .—Cruce
ro Galicia.
Obrero de 1.a (Zapatero).—Cru
cero Galicia.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por la Auxi
liar Administrativo de segunda de la Maestranza de
la Armada señorita María Celia IVIeizoso López, se
dispone cese en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y pase destinada a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio /e
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para las Fuerzas de Infantería de Marina
de la Base Naval de Canarias a Pedro Betancort Gon
zález.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir
del día 11 de agosto último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase ira el Tercio de Levante de Infantería de
Marina a Alfonso Ortega Guirao.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 17 de agosto último, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 23 de octubre de 1954.5
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Se aprueba el cese como Mayordomo a bordo
del minador Tritón de Pedro Rego Azcárate, que
tuvo lugar a petición propia en 8 del actual.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Ex-mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se aprueba el cese como Mayordomo a bordo
del minador Marte de Salvador Sannicolás Llorca,
que tuvo lugar a petición propia en 4 del actual.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el destino que le confirió la
Orden Ministerial de 22 de agosto de 1950 (D. O. nú
mero 190) y pasa a prestar sus servicios a la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz el Capitán deInfantería de Marina D. Victor Gutiérrez Jiménez.Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de- octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Cesa en el Tercio del Sur y pasa destinado a
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina el
Capitán de dicho Cuerpo D. Bartolomé Guasch Tur.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
E
Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que los
Músicos de tercera clase que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expresan :
José María García Salido.—De la Flota, al Tercio
del Norte.
Francisco Cana Lucena.—Del Tercio del Norte, a
la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota e
Inspector General de Infantería de Marina.
Li
Número 246.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Fondos Econó•icos.—Dispuesto por Orden Mi
nisterial de 26 de septiembre próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL número 221) el pase a tercera situación
del patrullero Javier Oitiroga, se le asigna la cantidad
de sesenta y seis mil (66.000) pesetas anuales en
concepto de Fondo Económico, cuya reclamación de
berá efectuarse, a partir del primero del actual, con
cargo al Capítulo 2.0, Artículo 1.°, Grupo 13, Con
cepto U°, "Fondos económicos de buques y fuerzas
navales en tierra".
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
manencia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por- la jefatura Superior de Contabilidad.
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decrefo de 22 de enero de 1936 (D. O-. núme
ro 21), modificada por el Decreto de 16 de febrero
de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (Tí O. nún-1, 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto, reco
nocer al Contrarriaestre segundo D. .Tesús• Luaces
Freire derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cuatro arios, a partir del día 1 de septiembre de 1954,
primera revista siguiente •a la fecha de su desembar
co de buques submarinos en 11 de agosto de 1954,
por su permanencia en dichos buques durante cuatro
alos, un mes y diecisiete días.
Esta bonificación deberá- finalizar el día 31 de
agosto de ,1958, sobrándole a efectós de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 239), un mes y -diecisiete días.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
-■
MORENO'
Benefieios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. 108), y de conformidad cdi-i lo infor
mado por la jefatura Superior de Contabilidad y la
Intervención Central, he resuelto- reconocer al Sar
gento Fogonero D. Francisco Bolaino Ortega el de
recho al percibo de los beneficios de orden> económi
co que corresponden a los Contramaestres primeros y
asimilados del Cuerpo de, Suboficiales, a partir del
Número 246.
•••••
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día 1 de junio de 1950) primera revista administrati
va siguiente a la fecha en que entró en vigor la cita
da Ley.
Madrid, 23 de octubre de 1.9542
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
«Mala. o
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz del 111(:rito Naval. = Como resultado de la
propuesta formulada por el Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena a
favor del Teniente Vicario de primera D: Magín
Domenech Balcells, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
MORENO
A propuesta del Almirante Comandante Gene
ral de la Flota, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Ilmo. Sr. D. Herrnenegildo Altozano Moralecla, Se
cretarió General de los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea, y al Ilmo.' Sr. D. José Chicharro
Lamainié de Clairac, Subgobernador de, la Guinea
Continental, 'en prueba de reconocimiento por las
atenciones dispensadas-. a las •dotaciones ,de los buques
de -la Armada durante su permanencia en aguas de
dichos territorios.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
A propuesta. del Tefe del Tren Naval del Ar
-senal de San Carlos, que lace suya el Comandante
General de la Base Naval de Baleares, y de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz .del Mérito Naval de pri
mera clase., con distintivo blanco: al ‘Contramaestre
Mayor D. Luciano Vázquez Penedo, como prueba
de reconocimiento al celo y laboriosidad puestos de
manifiesto en su destino.
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Exemos. Sres, . . .
Sres. .
MORENO
Medalla Je Sufrimientos por la Patria.--:—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Mecánico segundo del Cuerpo de Suboficiales don
Francisco Jiménez López la Medalla' de Sufrimien
tos por la Patria, como herido en acto del servicio
a bordo del minador 'Marte, con califiCación de grave
y con ciento noventa y dos días de curación. Con
cesión que lleva aneja el percibo de la dieta regla
mentaria de su empleo durante los quince primeros
días de curación, el devengo de la asignación de resi
dencia eventual por los ciento setenta y siete días
restantes, más el 10 por 100 de su sueldo anual por
una sola vez. Todo con arreglo a lo que determina el
Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. núme
ro 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952
(p. P. núm. 135).
- Madrid, 23 de 'octubre de 1954.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.--.-Visto el
expediente incoado al efecto., y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Operario de primera de lá Maestranza de la Armada
D. Antonio Torres Martínez la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido . en acto del ser- _
vicio en el Taller de Calderería del Ramo de Inge
nieros del Arsenal de Cartagena, con calificación de
grave y con cuatrocientos.ochenta días de curación.
Concesión que lleva aneja. el percibo de la dieta re
glaméntaria de su empleo durante los quince prime
ros días de curación, el devengo de la asignación de
residencia eventual p.or los cuatrocientos sesenta y
cinco días restantes, rs el 15 por 100 de su sueldo
anual por una sola vez. Todo con arreglo a lo que
determina el Rep,Jamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden _Ministerial de de ju
nio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Exemos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto,- y de con
formidad con lo informado por la Asesoría General
y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Operario de la Maestranza de la Arma
da D. José juncal Pintos la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto del servicio en el
Parque de Automovilismo número 1, con calificación
de menos grave y con noventa y ocho días de cura
ción. Concesión que lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, el devengo de la asignación
de residencia eventual por los ochenta y tres
• días
restantes más el 10 por 100 de su sueldo anual por
1. una sola vez. Todo con arreglo a lo que determina
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el Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. número 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952(D. O. núm. 135).
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres.
. .
Sres. ...
MORENO
Medalla de Sufrimientos-por la Patria.—Visto elexpediente incoado al efecto, y de conformidad conlo informado por la junta. de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al Marinero Especialista Electricista Manuel Díaz Bouza la Medalla deSufrimientos por la Patria, como herido en acto delservicio a bordo del destructor Sánchez-Baréáiztegui,con calificación de grave y con sesenta y cuatro díasde curación. Concesión que lleva aneja el percibo deseis pesetas por cada uno de los días que duró lacuración, más una indemnización de trescientas pesetas por una sola vez. Todo con arreglo a lo quedetermina el Reglamento de 15 de marzo de 1940(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de juniode 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 23 de octubre de 1954.
Excmos. Sres.
...
Sres. .
••■•••ilm•■■••••■■••■■•••■+
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
10 de los corrientes, ha ,tomado el acuerdo que diceasí :
"En el recurso de agravios interpuesto por donManuel Muírios Troitirio, Maquinista Mayor de laArmada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar relativo a su haber pasivo
de retiro; y
Resultando q'tie el Maquinista Mayor de la A
madaD. Manuel Muírios Troitirio ascendió 'a dicho
empleo por Orden Ministerial de 7 de enero de 1943,
con antigüedad de 25 de noviembre de1940 y efec
tos administrativos de 1 de diciembre del propio
ario 1940: pasó a la situación de "retirado forzoso"
por cumplir la erin d reglamentaria el 10 de mayo
de. 1953. y cine la Sala de Gobiern‘o del Consejo Su
premo de _Justicia Militar acordó el 22 de igual mes
y ario el reconocerle cuarenta y cuatro arios y ocho
días de servicios abonables v le asignó, en -Conse
cuencia, un haber pasivo de 1.972,05 pesetas men
suales, equivalentes al 90 por 100 de 2.191.66 pese
tas, integradas por el sueldo de Capitán, doce trie
nios y la gratificación de destino de su empleo ;
•••••■■
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Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el\ interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,y al considerarlo desestimado en aplicación del silencio administrativ0,. recurrió en tiempo y formaen agravios, solicitando en ambos recursos una pensión del 100 por 100 del sueldo tornado como regulador en el acuerdo impugnado, por creer le era deaplicación el artículo 12 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas, ya .que completaba más de ocho ariosde servicios efectivos en su empleo ;
Resultando que el Fiscal militar del Consejo Supremo de Justicia Militar, al informar sobre el re
curso de reposición, propuso su desestimación, porentender que era incompatible el beneficio que pretendía el recurrente con los que ya le habían sidootorgados ,derivados de la aplicación de la Ley de15 de julio de 1952;
Vistos las disposiciones citadas y demás de pertinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión pinteada enel presente recurso de agravios se reduce a determi
nar si tiene derecho eq recurrente a que le sea consignada una pensión del 100 por 100 del sueldo de
Capitán, más trienios y gratificación de destino que
se ha tomado como sueldo regulador, en lugar de ladel 90 por 100 de dicho regulador, que le ha sido
concedida en el acuerdo que se impugna;
Considerando que no es admisible la razón adu
cida por el Consejo Supremo de Justicia Militar
para denegar al recurrente el beneficio que pretende, o sea la incompatibilidad existente entre el ar
tículo 12 del vigente Estatuto de' Clases Pasivas y laLey de 15 de julio de 1952, toda vez que dicha in
compatibilidad, si bien es cierto que existiría en el
supuesto de quie el interesado ostentase el empleode Suboficial, por haberlo declarado expresamente la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de septiembre de 1952, no es menos cierto que el -recurren
te, Mayor del Cuerpo de la Armada y de Subofi
ciales, está equiparado a todos los efectos a Oficial
en virtud de lo dispuesto en la Ley de 6 de mayo
de 1940, en el Decreto de 31 de julio del propio año,
cumplimentado por el vigente Reglamento del Cuerpode Suboficiales de la Armada en 1949. por lo que elbeneficio de regular su haber pasivo por el sueldo
de Capitán, más trienios y gratificación de destino
no tiene su causa en la Ley de 15 de julio de 1952
sino, por el contrario, en la de 17 de julio de 1948
y en relación con la misma, ha declarado reiterada
mente esta jurisdicción que sus beneficios son com
patibles con los determinados en el artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas, doctrina que debe con
tinuar aplicándose en tanto en cuanto el mismo es
tado legislativo continúe.
Considerando que en el presente caso el recurren
te no sólo cuenta con más de ocho arios de servicios
efectivos en su empleo de Mayor, como exige el ar
tículo 12 del Estaiuto de Clases Pasivas a los Al
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féreces, para que tengan derecho a la mejora del
10 por 100 sobre sus haberes pasivos, sino que re
úne más de doce arios efectivos; a que condiciona
para los Capitanes el mismo precepto legal la conce
sión de igual beneficio, por lo que es notorio que la
pretensión formulada en el recurso "At encuentra fun
dada en derecho.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y, en
su virtud, que revocado el acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar impugnado se devuelva
el expediente al citado Supremo Consejo para que
practique nuevo señalamiento de pensión en favor
del recurrente en. la cuantía .de 100 por 100 del suel
do regulador."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de agosto de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
. (Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 7.236.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
10 de los corrientes ha tomado el acuerdo que diceasí :
"En el recurso de agravios promovido por don
José Fernández Periñán, Auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 5 de mayo -de 1953, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el recurrente, Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. don José Fernández Periñán,pasó a la situación de "retirado" por cumplir la edad
reglamentaria el día 26 de marzo. de 1953, y hechala oportuna propuesta, la Sala de Gobierno del Con
sejo Supremo de Justicia Militar acordó el 5 de mayodel mismo- año señalarle el haber pasivo mensual de1.575 pesetas, 90 por 100 del .sueldo de Teniente,
con diez trienios acumulables y gratificación de destino, por reunir treirs1 y ocho arios, cuatro meses
y catorce días de servicios abonables y serle de aplicación los artículos ocho y noveno (tarifa '1.a) delEstatuto de Clases Pasivas, y las Leves de. 15 dejulio de 1952, 18 de diciembre de 1950 y 13 de julio de 1950;
Resultando que contra este acuerdo recurrió elinteresado en reposición y agravios, alegando sus
, tancialmente creerse con derecho a regular por elsueldo de Capitán, de acuerdo con lo dispuesto porla Ley de
•
15 de julio de 1952 para los Brigadas yasimilados ;
Resultando que el Fiscal militar, al informar en
reposición, lo hace en sentido desfavorable, por entender que, de acuerdo con lo resuelto por el Ministerio de IVIarina, la asimilación de los Auxiliares se
gundos es la de segundo Contramaestre (Sargento), y, por consiguiente, de acuerdo con la Ley de15 de julio de 1952, está ajustado a derecho su se
ñalamiento ;
Vistas : Ley de 15 de julio de 1953, Ley de 30 de
agosto de 1932 y disposiciones de general aplicación;
Considerando que la cuestión planteada en este
recurso consiste en determinar si los Auxiliares se
gundos del C. A. S. T. A. que, al tiempo de su retiro, cuenten con más de treinta años de servicios,tienen derecho al sueldo regulador de Capitán, conarreglo al artículo primero de la Ley de 15 de julio de 1952;
Considerando que, según el artículo primero de'la Ley de 30 de agosto de 1932, que organizó el mencionado Cuerpo, los Auxiliares primeros y segundos del mismo tienen la equiparación de Suboficial,empleo entonces que hoy equivale a la categoría deBrigada;
Considerando que, supuesta esta asimilación, ydado que el recurrente reúne más de treinta añosde servicios y pasó a la situación de "retirado" porcumplir la edad reglamentaria, concurren en el mis
mo los requisitos para la aplicación en su favor delartículo primero de la Ley de 15 de julio de 1952,
en lugar del .artículo segundo de la misma, que esel que se ha tenido en cuenta en el acuerdo impugnado;
Considerando, por lo expuesto, que la pretensióndel recurrente aparece fundada en
. derecho, por loque debe ser estimado este recurso.
De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado, el Consejo de Ministros fia re-•suelto estimar el presente recurso de agravios y que,revocado el acuerdo del Consejo Supreino de Justicia Militar de 5 de mayo de 1953, vuelva este expediente al mencionado Consejo Supremo para que
Por el mismo se proceda. a verificar nuevo señalamiento de haber pasivo en favor del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Fernández Periñán,haciendo aplicación del artículo primero de la Leyde 15 de julio de 1952."
Lo que se publica en el Boletín OficW del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al interesado, de conformidad con lo dispuesto .en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1954.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 299, pág. 7.237.)
CARRERO
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REQUISITORIAS
Antonio López Calvo, hijo de José- y de Gloria.
natural de La Coruña, domiciliado últimamente en
J.,a Coruña, calle Travesía de Vera, núm. 10. soltero,
Herrero, de veintidós años de -edad, ignorado para
dero, estatura 1,63 metros ; señas personales : pelo y
cejas castaños, ojos y nariz regulares, color de los
ojos castaño, boca pequeña, frente ancha, labios finos,
barbilla redonda,' color sano, barba castaña, sin se
ñas particulares, sabe leer y escribir ; procesado por
delito de deserción militar, deberá comparecer, en el
término de quince días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Diego Sán
chez de la -Rosa Olivera, residente en la Auditoría
del Departamento, para responder a los cargos que
le resulten en causa número 172 de 1953 por el ex
presado delito que se le instruye ; bajo apercibimien
to que, de_ no efetuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 15 de octubre de 1954.—
El Juez instructor. Comandante de Infantería de 11,1a
rma, Diego Sánchez de la Rosa ()Uvera.
José Arriero Fernández, hijo de Tosé y de Con
cepción, natural de Vigo, provincia de Pontevedra,
Marinero, de veinte años de edad, en ignorado para
dero, estatura mediana ; señas personales : '-pelo -ne
gro, cejas al pelo, ojos y nariz regulares, ojos pardos,
boca regular, frente despejada, labios delgados, bar
billa redonda, color moreno, barba afeitada, sin señas
partictilares, sabe leer y escribir ;, procesado por .el
supuesto delito de polizonaje, comparecerá, en tér
•mino de quince días, a partir de la publicación de.
esta Requisitoria, ante el señor juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Diego SzIT '-
chez de la Rosa Olivera, residente en la Auditoría
del Departamento, para responder de los cargos que
le resulten en causa número 64 de 1953 que por el
presado delito se- le instruye ; bajo apercibimiento
•
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, -18 de octubre de 1954.
El juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina, Diego Sánchez de la Rosa. ()Hilera.
Don Antonio Parra Fernández, Juez instructor de
la causa número- 16/954, instruida por el supues
to delito de hurto contra el procesado en la misma
Pedro Helg-uera Peña, hijo de Ricarda, natural de
Santander y últimamente vecino de Brandic-Bilbao,
calle de jede, número 7, cuarto, de estado soltero,
de veinte arios de edad y de profesión Marinero,
Hago saber : Que por la presente se llama y em
plaza para que en el. plazo de un mes, desde la pu
blicación de la presente Requisitoria en los Boletines
Oficiales de las dos provincias de naturaleza y ve
cindad y en los diarios locales de las mismas, así
como en el _Uoletín, Oficial del Estado y DIARIO OFI
CIAL DE -MARINA, de no hacer su presentación ante
este Juzgado, sito en- la Auditoría del Departamento
o bien a las Autoridades que den razón, de su para
dero, será declarado en rebeldía con arreglo a de
recho.
Así lo dispongo en El Ferrol del Caudillo, a los
veintisiete días del mes de septiembre de mil nove
cientos -cincuenta y cuatro.—E1 Comandante, Juez
instructor, Antonio Parra Fernández.
•
Anulación de Requisitoria.--Habiendose presenta
do el inscripto de este Trozo Manuel Chamorro Al
varez, declarado én rebeldía en expediente judicial
instruido al mismo por su farta de presentación el
día 1 de enero de 1954, para su ingreso en el servicio
ctivo de la Armada, se anula la Requisitoria publica
da en el DIARIO OFICIAL número 42 de fecha 19 de
febrero pasado, por haber regresado de Buenos Aires,
donde se encontraba.
Bayona, 18 de octubre de. 1954.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor Arturo Tenreiro.
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